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PANORAMA 
SECCIÓ FOTOGRÀFICA 
El proppassat dia 12 de setembre hi hagué 
una reunió dels socis de la s. fotogràfica 
Ee tractaren diversos assumptes d~interèa. 
PRIMERA TROBADA D'ARTISTES I ESTUDIOSOS RIUDUMENCS 1979 
El dia 22 de set~mbre se aelebrà una Assemblea informativa 
sobre. la Trobada, als locals del Principal Cinema. El pro-
grama d~actes ha quedat, provisionalment, de la següent 
manera: EXPOSICIÓ D'ARTS PLlSTIQUES, dia 27 d'octubre; 
LLIBRE DE MISCEULÀNIA, presentació el dia 25 de n~vem­
bre; Vh"TLLADA MUSICAL, dia 23 de desembre. 
ENLLAÇ MATRIMONIAL 
El dilluns dia 24 de setembre els membres de la Junta Di-
rectiva del CERAP, Josep Ferran i MD Dolors .Solé, varen 
contraure matrimoni a l'Església de la Puríssima Sang, de 
Reus. Ala nous esposos els desitgem felicitats. 
DONACIONS 
Hem rebut de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Es 
tal vis, el primer número de la revist.a Quaderns de 1 ',.,bra 
social, que edita l'entitat bancària. Una aportació més 
que passa a engrandir el nostre fons bibliogràfic. 
NOMENCLATURA DE CARRERS 
L~Ajuntament de Riudoms acordà, en sessió plenària, r 0 tu-
lar alguns carrers i places amb el nom tradicional i en 
deixà d~altres que estudiarà pròximament. Recordem que el 
CERAP presentà un informe-estudi sobre la Toponímia Urba-
na, a 1 ~Ajuntament, i que s 'ha tingut en comp:tie només pa¿: 
cialment. L'estudi esmentat va estar sotmés a informació 
pública. 
ESTATUTS DEL CENTRE D'ESTUDIS ''ARNAU DE PALOMAR" 
Tots els n~stres s~cis rebran, juntament amb aqueix núm~ 
r,., de ''Lo Floc", un exemplar dels Estatuts del CERAP 
